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Primer Congrés Catala de Geografia
PROGRAMA
Dilluns, 11 mare 1991
A partir de les 10 h, inscripcions, recepció de congressistes i repartiment de docu-
mentació al local de l'lnstitut d'Estudis Catalans, carrer del Carme, número 47, Barcelo-
na.
19,30 h SESSIÓ INAUGURAL DEL PRIMER CONGRÉS CATALÁ DE GEOGRA-
FIA a la Sala Prat de la Riba de l'lnstitut d'Estudis Catalans, amb assistencia
d' autoritats.
Conferencia. Lluís CASASSAS i SIMÓ, president de la Societat Catalana de
Geografia: La continuüat de la geografia catalana.
ELS GRUPS TEMÁTICS
Dimarts, 12 mare 1991
a MANRESA
l. El pensament geográñc
(Sortida de Barcelona a les 8,45 h de la placa de la Universitat)
10,30 h Recepció dels congressistes.
Visita guiada en autocar a la part central del Pla de Bages: Santpedor, Sallent,
Sant Fruitós, Sant Benet.
14,30 h Dinar ofert pel Consell Comarcal del Bages.
16,30 h lnauguració i visita de l'exposició Visió actual de la Cartografia organitzada
per 1'Institut Cartografíe de Catalunya amb motiu del I Congrés Catala de Geo-
grafia, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages, a la Sala de l' Ate-
neu Cultural de Manresa.
17,30 h Debat sobre la Problematica actual del Bages a la Sala Plana de l'Om de Man-
resa, amb la participació de tecnics del Consell Comarcal.
19,15 h Exposició, a l'Ajuntament de Manresa, referent als Plans Comarcals, organit-
zada amb motiu del I Congrés Catala de Geografia.
20 h Conferencia. Doctor Joan VILÁ i VALENTÍ de la Universitat de Barcelona:
El pensament geografic, a la Sala d' Actes de l'Ajuntament de Manresa.
Col-laboren en l'organització d'aquests actes:
Consell Comarcal del Bages
Ajuntament de Manresa
Ateneu Cultural
Coordinen: Josep Oliveras dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona i Joan Tort
de la Junta de Govem de la Societat Catalana de Geografia.
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a GIRO NA
Il. La política i I'ordenament del territori
(Sortida de Barcelona a les 9 h de la placa de la Universitat)
11 h Recepció i benvinguda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona per part
de l'alcalde de la ciutat senyor Joaquim Nadal.
11,15 h Explicació sobre el planol del Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat de
Girona a cura del Sr. Alcalde.
12 h Recorregut guiat en autocar pel Pla de Girona. S'analitzaran els punts i les arees
més conflictives.
14,30 h Dinar
16,40 h lnauguració i visita de l'exposició Visió actual de la Cartografia organitzada
per l'lnstitut Cartografíe de Catalunya amb motiu del I Congrés Catalá de Geo-
grafia. L'exposició sera instal·lada al Departament de Geografia de l'Estudi Ge-
neral de Girona.
17,20 h Recepció i explicació sobre el tema Girona: Universitat i futur per part del senyor
Josep M. Nadal, director de l'Estudi General de Girona.
Visita guiada al nou campus universitari del Barri Vell.
19 h Conferencia. Jordi BORJA i SEBASTIÁ, socioleg, de la Mancomunitat de Mu-
nicipis de I'área metropolitana de Barcelona: La política i l'ordenament del te-
rritori, a la Fontana d'Or al carrer de Ciutadans de Girona.
Col-laboren en l'organització d'aquests actes:
.Ajuntament de Girona
Estudi General de Girona
Caixa de Girona
Coordinen: Departament de Geografia de l'Estudi General de Girona, professor Joan No-
gué i Font, i doctora M. Dolors Garcia i Ramon, vicepresidenta de la Societat Catalana
de Geografia.
aTARRAGONA
nI. La diversitat de les bases en I'ordenament del territori
(Sortida de Barcelona a les 8,30 h de la placa de la Universitat)
10 h Recepció de congressistes a la seu dels Centres Universitaris del Camp de Ta-
rragona (placa Imperial Tarraco, número 1, Tarragona) per part de la presiden-
ta de la Divisió doctora Joana Noguera i Arrom.
10,30 h Conferencia. Doctor Vicenc ROSSELLÓ i VERGER de la Universitat de Va-
lencia: El component físic en l'ús de l'.espai als PaisosCatalans, a la Sala d'Actes
de la Facultat de Filosofia i Lletres (placa Imperial Tarraco).
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11,40 h lnauguració i visita de l' exposició Visió actual de la cartografia organitzada
per 1'Institut Cartografíe de Catalunya amb motiu del Primer Congrés Catala
de Geografia, a la Facultat de Filosofia i Lletres.
12 h Visita guiada en autocar als polígons industrials dels voltants de Tarragona.
14,30 h Dinar.
17,30 h Conferencia a carrec de l' arquitecte Ramon Aloguín: Una experiencia de plane-
jament supramunicipal: El projecte deis 21 municipis del Camp de Tarragona
a la Sala d' Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres (placa Imperial Tar- .
raco, número 1).
20 h Recepció a la Diputació de Tarragona (passeig de Sant Antoni, número 100)
per part del seu president, senyor Joan Pujals i Vallvé. Presentació delllibre
inedit de Josep Iglésies Escrits diversos de geografia editat per la Diputació de
Tarragona i la Societat Catalana de Geografia en ocasió del Primer Congrés
Catala de Geografia.
Col-laboren en l'organització d' aquests actes
Diputació de Tarragona
Universitat de Barcelona. Divisió dels Centres Universitaris del Camp de Tarra-
gona. Departament de Geografia, Historia i Filosofia
Col-legi Oficial d'Arquitectes de Tarragona.
Coordinen: Departament de Geografia, Historia i Filosofia, el professor Diego López Bo-
nillo, i Enrie Bertran i González, secretari de la Societat Catalana de Geografia.
a VIC








Rebuda a l'Escola de Mestres dels Estudis Universitaris de Vic pel seu direc-
tor, doctor Ricard Torrents.
lnauguració i visita de l'exposició Visió actual de la cartografia organitzada
per 1'Institut Cartografíe de Catalunya amb motiu del Primer Congrés Catala
de Geografia.
Conferencia. Doctora Anna M. CABRÉ i PLA del Centre d'Estudis Demogra-
fics de la Universitat Autónoma de Barcelona: Població i poblament, a la Sala
d'Actes de l'Escola de Mestres de Vic (carrer de Miramarges, s/n).
Recepció a l'Ajuntament de Vic per part de l'alcalde de la ciutat senyor Pere
Girbau i altres membres del Consistori
Dinar ofert per l'ajuntament
Visita al'Arxiu-Biblioteca Episcopal de Vic (placade Santa Maria, 1, Vic) acom-
panyats pel seu director, doctor Gros.
Visita al centre historie de la ciutat i al'Exposició sobre la població i el pobla-
ment organitzada amb motiu del Primer Congrés Catala de Geografia.
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Col·laboren en l'organització d' aquests actes
Ajuntament de Vic
Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Vic
Estudis Universitaris de Vic
Escola de Mestres d'Osona (EUV)
Arxiu-Biblioteca Episcopal
Centre d'Estudis Socials d'Osona
Coordinen: Maria del Carme Montaner i Garcia, de la Cartoteca de Catalunya (Institut
Cartografíe de Catalunya) i Enrie Mendizabal i Riera de la Junta de Govem de la Societat
Catalana de Geografia.
aSABADELL
v. L'economia i el territori
(Sortida de Barcelona a les 8,30 h de la placa de la
Universitat)
9,30 h Recepció deIs congressistes per la regidora d'Urbanisme i d'Obres de l'Ajunta-
ment de Sabadell, Sra. M. Dolors Calvet i Puig.
10 h Visita guiada en autocar per sectors de la ciutat en transformació: la zona sud
amb arees d' expansió industrial i residencial consolidades, les árees noves de
promoció municipal, els sectors esportius municipals, etc.
Esmorzar
Visita al barri rehabilitat de Sant Oleguer i la placa Llonch, a I'area de renova-
ció urbana del carrer Tres Creus, a la futura Escola Universitaria d'Informáti-
ca, al sector nord de la ciutat (área hospitalaria del Taulí, placad'Espanya, ronda
Collsalarca, etc.), als sectors d'expansió urbana dels anys 60 i 70 i a les arees
de baixa densitat de promoció privada recento
Visita a I'area periurbana del nord de Sabadell (bosc de can Deu, conreus de
ca l'Argeleguet, ca n 'Ustrell, Mas Canals), recorregut per 1'Eix Comercial del
barri de ca n'Oriac, avinguda de Matadepera, avinguda de la Concordia i Eix
Macia i pare de Catalunya.
S' acaba la visita per l'eix nou de renovació urbana de la ronda Zamenhof.
14,30 h Dinar ofert per l'Ajuntament de Sabadell al restaurant Urpí.
16,30 h Recorregut pel sector central de la ciutat.
17,15 h Visita de les exposicions del Casal Pere Quart (la Rambla de Sabadell, número
69) organitzades en ocasió del I Congrés Catalá de Geografia:
La immigració a Sabadell, 1940-1970. Material per a una exposició. A cura
de l'Arxiu Historie de Sabadell (responsable sr. Josep M. Benaul). Visita, a
la planta baixa, de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda; elsdissabtes de 6
a 9 de la tarda i els festius de les 11 a les 14, deIs dies 8 al 22 de marc.
Pau Vila, un geografsabadellenc a América, amb material delllegat Pau Vila,
a cura de la Fundació Bosch i Cardellach (responsables senyors Ferran Ibañez,
Joan Farrell i Assumpta Jané). Visita al primer pis, de dilluns a divendres, de
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5 a 8 de la tarda; els dissabtes de 6 a 9 de la tarda i els festius de les 11 a les
14 dels dies 8 al 22 de marc.
Visiá actual de la Cartografia, amb material cedit per l'Institut Cartografíe de
Catalunya. Comentaris per tecnics de l'Institut.
19 h Conferencia. Doctor Bartomeu BARCELÓ i PONS de la Universitat de les mes
Balears: Les relacions entre l'economia i el territori, a la Sala d'Actes del Ca-
sal Pere Quart (la Rambla de Sabadell, número 69).




Cambra de Comerc i d'Indústria de Sabadell
Centre Metal-lürgic de Sabadell
Col-legi de Doctors i Llicenciats (Sabadell)
Consell Intersectorial d'Empresaris
Fundació Bosch i Cardellach
Gremi de Fabricants de Sabadell
Unió Excursionista de Sabadell
Coordinen: Assumpta Jané i Renau, geógrafa i Montserrat Cuxart i Tremps de la Junta
de Govem de la Societat Catalana de Geografia.
a VILANOVA 1 LA GELTRÚ
VI. La tecnologia de les comunicacions i la creació d'espais
(Sortida de Barcelona a les 9,15 h de la placa de laUniversitat)
10,15 h Recepció dels congressistes a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (avinguda
Víctor Balaguer, s/n, Vilanova i la Geltrú).
10,30 h Conferencia a carrec del Professor Antoni Bruquetas i Ibars de l'Escola Tecni-
ca Superior de Telecomunicacions de Barcelona (Universitat Politécnica de Ca-
talunya), Departament de Teoria de Senyals i Comunicacions: Confecció de
mapes mitjancant radar i via satél-lit (Remote sensing) a la Sala d' Actes de 1'Es-
cola de Telecomunicacions (avinguda Víctor Balaguer, s/n).
12 h Recepció a l'Ajuntament per part de l'alcalde senyor Jaume Casanovas.
Exposició de plans i de mapes que retlecteixen l'evolució urbanística de la ciutat.
Debat sobre les comunicacions a la comarca, sobre les pedreres de Garraf, l'auto-
pista i les seves repercussions, relacions intra-regionals, etc. El ponent del de-
bat sera el senyor Miquel Orriols, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.
14,15 h Dinar ofert per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
16,30 h Visita de la zona litoral de la ciutat i al Museu del Ferrocarril.
18,15 h Presentació del mapa de Garraf i l'aplicació de la toponímia corresponent. Po-
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nent: Instituí d'Estudis Penedesencs, president senyor Esteve Cruañes. L'acte
sera a la Biblioteca-Museu Balaguer.
18,40 h lnauguració i visita a l'exposició Visió actual de la Cartografia organitzada per
l'Institut Cartografíe de Catalunya amb motiu del I Congrés Catala de Geografia.
19,15 h Conferencia. Professor doctor Miquel de MORAGAS i SPA de la Universitat
Autónoma de Barcelona: Tecnologia de la comunicació i la creació d'espais:
Deis satel-lits a les televisions locals, a la Sala d'Actes de la Biblioteca-Museu
Víctor Balaguer (avinguda V. Balaguer, s/n, Vilanova).
Col-laboren en l'organització d'aquests actes
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Universitat Politécnica de Catalunya
Escola Técnica Superior de Telecomunicacions
Instituí d'Estudis Penedesencs
Coordinen: Montserrat Comes i Güell, directora de la Biblioteca Víctor Balaguer, i Vi-
cene Biete i Farré, tresorer de la Societat Catalana de Geografia.
a TERRASSA
VD. El fet metropolítá (Sortida de Barcelona a les 9 h de la placa de la Universitat)
10 h Recepció dels congressistes a l'ajuntament de Terrassa per les autoritats locals.
10,30 h Visita, comentada pel senyor Xavier Marcet de l'Ajuntament de Terrassa, a les
transformacions de la ciutat industrial i al Museu de la Ciencia i de la Técnica,
situat al vell Va por Aymerich i Amat, a la Rambla d'Egara s/n.
Estudi de la reconversió de 1'ús dels edificis industrials i comercials antics.
12,30 h Presenta ció pel senyor Antoni Prunés, tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajun-
tament de Terrassa, del projecte Terrassa al Quadrat de transformació del cen-
tre urba, L'acte se celebrara a la Casa-Museu Alegre de Sagrera, al carrer Font
vella, s/n.
14 h Dinar a ·la casa Alegre de Sagrera, ofert per l'Ajuntament de Terrassa.
16,15 h Visita comentada de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa dels segles VI al
XII i al seu barrio
18 h lnauguració i visita de les exposicions de la Sala Moncuni1l (placa Diró, s/n)
organitzades en ocasió del Primer Congrés Catala de Geografia:
El debat comarcal al Valles a cura de l'Ajuntament de Terrassa
Visió actual de la cartografia a cura de l'lnstitut Cartografíe de Catalunya.
19,30 h Conferencia. El senyor Juli ESTEBAN i NOGUERA de la Mancomunitat de
Municipis de l'área metropolitana de Barcelona: Elfet metropolita a la Sala Mon-
cuni1l (placa Diró, s/n)
Col-laboren en l'organització d'aquestas actes
Ajuntament de Terrassa
Col-Iegi de Doctors i Llicenciats de Terrassa
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Coordinen: Xavier Marcet i Gisbert, regidor de l'Ajuntament de Terrassa, i Joaquim Ca-
beza i Valls, de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia.
a LLEIDA
VIII. Les relacions de Catalunya amb I'exterior
(Sortida de Barcelona a les 8 h de la placa de la Universitat)
10,30 h Trobada a la placa de Sant Joan, a Lleida.
Visita del case antic de la ciutat i a la Seu a carrec de tecnícs de l'Ajuntament.
12 h lnauguració i visita de l'exposició Visió actual de la Cartografia organitzada
per l'lnstitut Cartografíe de Catalunya en motiu del I Congrés Catalá de Geo-
grafia. L'exposició sera a l'Estudi General de Lleida, carrer Bisbe Messeguer.
12,30 h Conferencia. L'economista Josep M. CARRERAS i PUIGDENGOLAS: Les
relacions de Catalunya amb l'exterior, a la Sala d' Actes de 1'Estudi General
de Lleida (antic seminari, carrer Bisbe Messeguer, s/n, Lleida).
14,30 h Dinar ofert per l'excel·lentíssim Ajuntament de Lleida.
17 h Recepció als congressistes per part de l'alcalde de la ciutat, sr. Antoni Siurana,
a la Sala de Sessions de la Paeria.
Explicació, efectuada per tecnics municipals, de la problemática urbanística i
del creixement de la ciutat i la seva expansió.
Col-laboren en l'organització d' aquests actes
Ajuntament de Lleida
Estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona)
Departament de Geografia
Instituí d'Estudis ilerdenses de la Diputació de Lleida
Coordinen: Ramon Moren, economista, professor del Departament de Geografia i Histo-
ria de l'Estudi General de Lleida, Joan Vilagrassa, geograf, dega de la Facultat de Lletres
de l'Estudi General de Lleida i Roser Majoral, catedrática de Geografia i membre de la
Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia.
a CERDANYOLA DEL VALLES
IX. La didáctíca i la metodologia de la geografia
(Sortida de Barcelona a les 9,15 h de la placa de la Universitat)
10 h Recepció a la Facultat de Lletres de la Universitat Autónoma de Barcelona pel
Vice-rector de Relacions Institucionals.






Autónoma de Barcelona: La incorporació del constructivisme a la didáctica de
la geografia. EIs canvis que comporta, amb assistencia del Vice-rector, a la
Sala d' Actes de la Facultat de Lletres.
Visita al Campus Universitari de BeIlaterra.
Visita de les exposicions organitzades amb motiu del I Congrés Catala de Geo-
grafia, a la Biblioteca de Formació del Professorat de la Universitat Autónoma
de Barcelona:
Materials per a l'ensenyament de la geografia a cura de l'Escola de Mestres
de la Universitat Autónoma de Barcelona
Visiá actual de la cartografia a cura de l'lnstitut Cartografíe de Catalunya
Dinar a Cerdanyola ofert per l'Ajuntament de Cerdanyola del Valles, amb as-
sistencia de I'alcalde senyor Celestí Sanchez i de la regidora d'ensenyament.
Visita del Centre de Recursos Pedagogics de Can CoIl del Pare Metropolita de
CoIlserola.
Col-laboren en l'organització d'aquests actes
Ajuntament de Cerdanyola del Valles
Universitat Autónoma de Barcelona
Escola de Mestres de Sant Cugat (UAB)
Departament de Geografia (UAB)
Coordinen: Les professores de la Universitat Autónoma de Barcelona Maria Villanueva
i Rosa Ascon, de la Junta de Govem de la Societat Catalana de Geografia.
Ponencíes i comunicacions
Dimecres, 13 marc 1991
a BARCELONA, a la Sala Prat de la Riba de l'lnstitut d'Estudis Catalans, carrer del Car-
me, número 47
9,30 h Sessió presidida per Josefina Gómez Mendoza de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Francesc NADAL i PIQUÉ de la Universitat de Barcelona: El pensament geo-
grafic contemporani a Catalunya fins els anys quaranta.
Maria Dolors GARCIA i RAMON de la Universitat Autónoma de Barcelona:
Tendéncies recents del pensament geografic a Catalunya.
Relació i comentari de comunicacions.
12 h Sessió presidida per Joan Sala, Director General d' Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
Joan-Eugeni SÁNCHEZ i PÉREZ de la Universitat de Barcelona: La política
i l'administració del territorio
Oriol NEL·LO i COLOM de l'lnstitut d'Estudis Metropolitans de Barcelona:
Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. EIs precedents.
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Antoni TULLA i PUJOL de la Universitat Autónoma de Barcelona: El pensament
sobre l'ordenament del territori i la legislació actuals.
Relació i comentari de comunicacions.
16 h Sessió presidida per Antoni Montserrat, economista.
Josep OUVERAS i SAMITIER dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona:
El paper del territori en l'activitat del sector financer a Catalunya: 1970-199U
Rafael GIMÉNEZ i CAPDEVILA de l'lnstitut Catala per al Desenvolupament
del Transport de la Generalitat de Catalunya: Les comunicacions i els transports.
17,30 h Conferencia extraordinaria. Nicolás Ortega Cantero de la Universidad Autó-
noma de Madrid: Reflexiones sobre la geografía española contemporánea.
18,30 h Sessió presidida per Joan Roig i Obiols, catedratic de l'lnstitut de Batxillerat
Menéndez Pelayo.
Agustín HERNANDO RICA de la Universitat de Barcelona: Fonaments teo-
rics de la didactica de la geografia.
Pilar COMES i SOLÉ de la Universitat Autónoma de Barcelona: La reforma
educativa i la geografia a l'ensenyament obligatori (6 a 16 anys). Precedents
i situació actual.
Rosa ASCON i BoRRAs de la Universitat Autónoma de Barcelona: La refor-
ma educativa i la geografia a 1'ensenyament post obligatori (16a 18 anys). Rea-
litat i perspectives.
Relació i comentari de comunicacions.
Dijous, 14 mare 1991
A BARCELONA, Sala Prat de la Riba de l'lnstitut d'Estudis Catalans, carrer del Carme,
número 47
9,30 h Sessió presidida per Marc-Aureli Vila i Comaposada, geograf, delegat de l'IEC
a la Societat Catalana de Geografia.
Tomas VIDAL i BENDITO dels Centres Universitaris del Camp de Tarrago-
na: La urbanitzaciá del territori i de la societat de Catalunya.
Isabel PUJADAS i RUBIES de la Universitat de Barcelona i del Centre d'Estu-
dis Demografics de la Universitat Autónoma de Barcelona: Població i demo-
grafia a Catalunya
Enrie MENDIZÁBAL i RIERA del Centre d'Estudis Demografics de la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona: Les noves tendéncies del poblament.
Relació i comentari de comunicacions.
12 h Sessió presidida per Rafael Pujol i Marigot, economista, Cap del Gabinet d'Es-
tudis de la presidencia de la Diputació deBarcelona
Roser MAJORAL i MOLINÉ de la Universitat de Barcelona: Variacions i can-
vis recents de 1'agricultura catalana.
Mireia BELIL i BOLADERES del Centre Internacional d'Estudis Urbans: Les
transformacions de la indústria catalana després de la crisi.
Francesc LÓPEZ i PALOMEQUE de l'Estudi General de Lleida: Turisme i te-
rritori: El model geo-turístic catalá.
Relació i comentari de comunicacions.
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17,30 h Conferencia extraordinaria. Paul Claval de la Université de Paris-Sorbonne:
La Géographie et les Géographes au temps de la chute des murs.
18,30 h Sessió presidida per Ricard Pie i Minot, arquitecte, director dels Serveis de Pla-
nejament i Gestió de l' Ajuntament de Barcelona.
Pilar RIERA i FIGUERAS de la Universitat Autónoma de Barcelona: Les ciu-
tats i el territorio
Josep SERRA i BATISTE de la Mancomunitat de Municipis de I'area metropo-
litana de Barcelona: La ciutat metropolitana.
Manuel RIBAS i PIERA de la Universitat Politécnica de Catalunya: La regió
metropolitana de Catalunya.
Relació i comentari de comunicacions.
Divendres, 15 mare 1991
A BARCELONA, a la Sala Prat de la Riba de l'lnstitut d'Estudis Catalans, carrer del
Carme, número 47
9,30 h Sessió presidida per Salvador Llobet, geograf, anticpresident de la Societat Ca-
talana de Geografia.
Antonio GÓMEZ ORTIZ de la Universitat de Barcelona: Fonaments fisics en
l 'ordenament del territorio
Joan BECAT del Centre de Recerques i d'Estudis Catalans i de la Universitat
de Perpinya: L'analisi ecologica. Els recursos naturals: Ús i malgastament.
Pau ALEGRE i NADAL de la Universitat Autónoma de Barcelona: Les bases
de dades i la cartografia.
Relació i comentari de comunicacions.
A BARCELONA, a l'Auditori del Centre d'Estudis i de Recerques Culturals de la Dipu-
tació de Barcelona (Pati Manning de l'edifici de la Casa de Caritat, carrer de Montalegre,
número 7).
11,30 h L 'enregistrament de converses amb els geografs. Projecció de vídeos cedits per
M. Dolors Garcia i Joan Nogué.
12,30 h Conferencia extraordinaria. Peter Gould de la Pennsylvania State University:
Helping Others to be Geographers (hi haura servei de traducció simultania),
A BARCELONA, a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, edifici de la Placa de
la Universitat
16 h Sessió presidida per Jordi Borja i Sebastiá de la Mancomunitat de Municipis
de I'area metropolitana de Barcelona.
Martí PARELLADA i SABATA de la Universitat de Barcelona: Catalunya i
l 'Estat de les Autonomies.
Josep ROIG i MARTÍ de la Universitat de Bar-celona: Catalunya i la construc-
ció d'Europa.
Relació i comentari de comunicacions.
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A BARCELONA, al Paranimf de la Universitat de Barcelona, edifici de la Placa de la
Universitat.
19,30 h SESSIÓ DE CLOENDA del PRIMER CONGRÉS CATALÁ DE GEOGRAFIA
Lectura de les Actes i de les Conclusions
A1tres actes que se celebraran en ocasió del Primer Congrés Catalá
de Geografia
8 febrer 1991, divendres
a la SEU d'URGELL, a les 20,30 h
Acte de presentació del 1 Congrés Catala de Geografia a la Sala d' Actes de
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, amb assistencia de 1'alcalde Sr. Joan Ganyet.
El territori i la societat al 1 Congrés Catalá de Geografia. Intervindran els pro-
fessors Lluís Casassas, president de la Societat Catalana de Geografía, i Roser
Majoral, catedrática de Geografía a la Universitat de Barcelona.
11 febrer 1991, Dilluns
a REUS, a les 20 h
Acte de presentació del 1 Congrés Catala de Geografia al Centre de Lectura,
carrer Major:
La Geografia a Catalunya i el 1 Congrés Catalá de Geografia. Intervindran els
professors Lluís Casassas, president de la Societat Catalana de Geografía i Jordi
Martí de la Universitat de Barcelona. Coordinador, Joaquim Basora.
16 febrer 1991, dissabte
a PALAFRUGELL, a les 20 h
Acte de presentació del 1 Congrés Catalá de Geografia a la Sala d'Actes de
Can Genís (Ajuntament de Palafrugell): Taula rodona sobre El Debat de la divi-
sió territorial i el 1 Congrés Catalá de Geografia: Intervindran els senyors Lluís
Medir, alcalde de Palafrugell, Lluís Casassas, president de la Societat Catalana
de Geografía, Lluís Riudor, professor de la Universitat Autónoma de Barcelona
i les professores de 1'Estudi General de Girona Margarida Castañer i Isabel Sa-
lamaña. Coordinadora, Maria Crehuet.
18 febrer 1991, dilluns
a BARCELONA, a les 19 h
Acte de presentació del 1 Congrés Catalá de Geografia a la Casa Elizalde, ca-
rrer Valencia, número 302, del Districte de l'Eixample:
La geografia i els geografs a Catalunya i el 1 Congrés Catalá de Geografia. In-
tervindran els professors LluísCasassas, president de la Societat Catalana de
Geografía i Oriol Nel-lo de la Universitat Autónoma de Barcelona. Coordina-
dor, Santiago Costa.
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20 febrer 1991, dimecres
a GRANOLLERS, a les 19 h
Acte de presentació del I Congrés Catalá de Geografia, al Museu. Geografia
física i ordenament territorial. Intervindran els professors Lluís Casassas i Si-
mó, president de la Societat Catalana de Geografia, i Josep M. Panareda i Clo-
pés, de la Universitat de Barcelona.
1 marc 1991, divendres
a TORTOSA
Actes de presentació del 1 Congrés Catalá de Geografia:
A les 12 h: Roda de premsa informativa
A les 20 h: A la Sala d'Actes de l'lnstitut de Batxillerat de Tortosa, avinguda
de l'Estadi, Taula Rodona sobre L 'ordenació territorial de Catalunya: Quin país
volem? Intervindran els senyors Max Cahner, Lluís Casassas i Manuel Ribas
i Piera. Actuara de moderador, el professor Lluís Margarit de 1'Institut de Bat-
xillerat.
4 mare 1991, dilluns
a BARCELONA, a les 18,30 h
Inauguració de 1'Exposició de Mapes Antics de Catalunya organitzada pel Cen-
tre Excursionista de Catalunya i la Societat Catalana de Geografia en ocasió del
Primer Congrés Catala de Geografia. L'exposició sera a la Sala d'Exposicions
del Centre Excursionista de Catalunya (carrer del Paradís, número 10, princi-
pal). Es podrá visitar del 4 al 15 de marc (llevat els dies 9 i 10) de 18h 30 a 21h.
7 mare 1991, dijous
a SABADELL, a les 20,30 h
Taula rodona organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell (carrer de la
Salut, número 14-16) en ocasió del I Congrés Catala de Geografia, sobre Els
espais agrícoles i naturals del rodal de Sabadell. Riquesa, possibilitats i futur.
La taula rodona sera a la Sala d' Actes de la UE de S.
8 mare 1991, divendres
a SABADELL, a les 19,30 h
Conferencia del professor Lluís Casassas i Simó, presidentdela Societat Cata-
lana de Geografia: Consideracions sobre el geografsabadellenc Pau Vila, orga-
nitzada per la Fundació Bosch i Cardellach en ocasió del I Congrés Catalá de
Geografia. L'acte se celebrara a la Sala d' Actes del Casal Pere Quart (la Rambla
de Sabadell, número 69).
11 mare, dilluns
a BARCELONA, a les 12 h
Inauguració de l'Exposició Tres-cents anys de cartografs catalans organitzada
per la Cartoteca de Catalunya de l'lnstitut Cartografíe de Catalunya en ocasió
del I Congrés Catala de Geografia. La presentació sera a cárrec de Montserrat
Galera, cap de Secció de la Cartoteca de Catalunya.
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La inauguració sera a la Sala d'Actes del local de l'lnstitut Cartografíe de Cata-
lunya del carrer de Brusi, número 17, i es podrá visitar el dia de la inauguració
i els dies 13, 14 i 15 de marc de les 16 h a les 18,30 h.
a BARCELONA, a les 17,30 h
Inauguració de l'Exposició Fes-te teu el delta del Llobregat. L'exposició sera
organitzada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat en ocasió del I Congrés Ca-
tala de Geografia. Assistiran a la Inauguració la Sra. Irma Fabró, directora del
Museu Municipal del Prat i autoritats locals. L'exposició sera a la galeria alta
del Pati de la Casa de Convalescencia de l'lnstitut d'Estudis Catalans (carrer del
Carme, número 47, Barcelona). Es podrá visitar del dia 11 al dia 22 de marc,
excepte els dies 16 i 17, de les 10 h a les 21 h.
14 mare 1991, dijous
a BARCELONA, de les 12 h a les 15 h
Visita guiada organitzada per l'Ajuntament de Barcelona a les realitzacions del
front marítim i a la Vila Olímpica de la Nova Icaria (per a la visita caldrá ins-
criure's previament a la secretaria del Congrés).
Recepció al'Ajuntament de la Ciutat. Presentació del I Congrés Catala de Geo-
grafia.
a SABADELL, a les 20,30 h
Taula rodona organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell (carrer de la
Salut, número 14-16) en ocasió del I Congrés Catala de Geogratia sobre El Pare
Natural de Sant Llorenc de Munt. Quin model de Pare? Situació actual i pers-
pectives de futur. La taula rodona sera a la Sala d'Actes de la VE de S.
16 marc 1991, dissabte
al PRAT DE LLOBREGAT
Visita guiada organitzada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat a llocs diver-
sos del terme per analitzar-ne les transformacions i l'alteraci6 ecológica, Sortida
a les 10 h de la placa d'Espanya de Barcelona (per a la visita caldra inscriure's
previament a la secretaria del Congrés).
17 marc 1991, diumenge
a SABADELL
Excursió de coneixement del Pare Natural de Sant Llorenc de Munt organitzada
per la Uni6 Excursionista de Sabadell en ocasió del I Congrés Catala de Geogra-
tia dins del cicle anual d'excursions. Per a inscripcions i informacions, a la se-
cretaria de la Unió Excursionista, carrer de la Salut, número 14-16 de Sabadell,
telefon 725 87 12, de 7 a 9 del vespre.
Lloc de sortida: Placa Marcet, a les 8 h del matí del diumenge 17 de marco
Mes de maig 1991
aSABADELL
Conferencia-col-loqui sobre Economia i territori a l'Institut Sallares i Pla del Gre-
mi de Fabricants de Sabadell (carrer de Sant Quirze, número 30). la s'anunciara
més endavant el nom del conferenciant, el dia exacte i l'hora de l'acte.
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NOTES
Indiqueu, si us plau, a la Secretaria del Congrés, a quina ponencia voleu apuntar la comu-











El pensament geografic, a Manresa.
La política i l' ordenament del territori,
a Girona
Diversitat de les bases físiques en l'or-
denament del territori, a Tarragona.
Població i poblament, a Vico
L'economia i el territori, a Sabadell
Les comunicacions i l'espai, a Vilanova
i la Geltrú.
El fet metropolita, a Terrassa.
Les relacions de Catalunya amb l'exte-
rior, a Lleida.
La didáctica i la metodologia de la geo-
grafia, a Cerdanyola del Valles.
No es podrá garantir la publicació irnmediata de les comunicacions que es rebin després
del dia 10 de febrer de 1991. Les comunicacions s'han de trametre a la seu de la Societat
Catalana de Geografia.
Hom pot trametre comunicacions que facin referencia als aspectes físics, instrumentals
i metodologics de la geografia en relació al contingut de cadascuna de les ponencies,
Es recorda queels drets d'inscripció són els següents:
Drets normals 6.000,- ptes.
Socis de la SC de G. i estudiants 4.000,- ptes.
No oblideu trametre el justificant del Banc o de la Caixa que acrediti l'ingrés deIs drets
d'inscripció. La inscripció i el pagament deIs drets corresponents donaran dret a rebre
les publicacions del Congrés i al trasllat i al dinar a la població escollida.
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
(Institut d'Estudis Catalans)
Secretaria del Primer Congrés Catala de Geografia
(Enrie Bertran, secretari general)
carrer del Carme, número 47
08001 Barcelona
Telefon (93) 31855 16
Fax 4122994
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Direcció bancaria de la
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
compte corrent n'' 036847-88
Banca Catalana
agencia Passeig de Gracia, n? 84
08008 Barcelona
(485) 107
